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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO ENFAM N. 4 DE 18 DE MARÇO DE 2021.
Altera a Resolução Enfam n. 1 de 13 de 
março de 2017 que disciplina a 
contratação e a retribuição financeira 
pelo exercício de atividade docente e 
pela participação em banca 
examinadora de curso de 
pós-graduação e a Instrução Normativa 
Enfam n. 1 de 3 de maio de 2017 que 
disciplina o credenciamento de cursos 
oficiais.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida pelo art. 12, 
parágrafo único, do Regimento Interno, ad referendum do Conselho Superior da Enfam,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o § 5º do art. 17 da Resolução Enfam n. 1/2017, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 ...
...
§ 5º A hora-aula das atividades de ensino para cursos presenciais, a
distância e de pós-graduação terá duração de sessenta minutos;” [NR]
Art. 2º Alterar os incisos V e VI do art. 9º e o item 6 das Informações Gerais do 




V – duração da hora-aula fixada em 60 minutos;
VI – limitação da carga horária máxima a 8 horas-aula por dia, nos cursos 
presenciais, ministradas de forma não contínua.” [NR]
ANEXO I
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CURSO NA 
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6. Carga horária (horas-aula de 60 minutos).” [NR]
      Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro OG FERNANDES
Diretor-Geral
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